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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación denominado “Diagnóstico de la infraestructura turística del 
distrito de Suyo-Provincia de Ayabaca-Región Piura-Perú 2019”, tiene como fin dar a conocer el 
estado de la infraestructura turística para la posterior planificación y acción sobre ellos. 
 Para el diagnóstico de la infraestructura turística es necesario realizar la recopilación de 
información mediante fichas de registros de recursos turísticos que establece como norma en 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), dado que permite la categorización y 
jerarquización de los mismos constituyendo un importante instrumento de gestión para las 
autoridades competentes, así como las instituciones involucradas en la actividad turística. 
 El trabajo de investigación que se realizó es de tipo descriptivo y su realización de campo, es así 
que la investigación se centra en obtener el estado en que se encuentra la infraestructura y su entorno 
de los recursos turístico, y así tener una visión clara de la realidad que éstos presentan para programar 
una serie planificaciones y acciones sobre los mismos. 
 
 Palabras clave: Infraestructura turística, diagnóstico de la infraestructura, recursos turísticos 
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ABSTRACT 
The present research work called “Diagnosis of the tourist infrastructure of the district of Suyo-
Province of Ayabaca-Piura Region-Peru 2019”, aims to publicize the state of tourism infrastructure 
for subsequent planning and action on them. 
For the diagnosis of the tourist infrastructure, it is necessary to collect information through records 
of tourist resources records established by the Ministry of Foreign Trade and Tourism (MINCETUR), 
since it allows the categorization and ranking of these constituting an important instrument of 
management for the competent authorities, as well as the institutions involved in the tourist activity. 
The research work that was carried out is descriptive and its field realization, so the research 
focuses on obtaining the state of the infrastructure and its environment of tourism resources, and thus 
have a clear vision of the reality that these present to program a series of schedules and actions on 
them. 
 
Key words: Tourism infrastructure, infrastructure diagnosis, tourism resources 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Perú cuenta con diversos recursos turísticos de calidad y en cantidad para convertirse en un 
importante destino turístico en el ámbito internacional; el cual busca la consolidación y participación 
del sector turismo en la economía nacional transformándolo en un sector protagónico de crecimiento 
y desarrollo; cuyo objetivo es consolidar al Perú de una oferta diversa, lograda con la participación 
de los actores del sector, posicionándose como una herramienta de desarrollo económico-social del 
país. (MINCETUR, 2018). 
Desde esta perspectiva, las autoridades, gobiernos locales y mancomunidades tienen la labor y 
disposición de dar mayor énfasis a la utilización de los potenciales recursos turísticos. A través de 
un convenio entre la mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca y la Universidad Nacional de Piura 
con apoyo de la Municipalidad Distrital de Suyo se elaboró el presente trabajo de investigación que 
tiene como meta dar a conocer la situación de los recursos turísticos mediante un diagnóstico 
realizado bajo parámetros técnicos para su correcta evaluación. 
En tal sentido, se realizó un análisis en cada uno de la infraestructura de los recursos turísticos en los 
diferentes centros poblados que se encontraban, a fin de contribuir con el desarrollo turístico a través 
de la aplicación de métodos y procedimientos para su posterior planificación y así tomar acciones 
para su mejora y aprovechamiento. 
La investigación se realizó en el Distrito de Suyo, encontrando entre los diferentes centros poblados 
distintos recursos turísticos que a su vez se encuentran en un notable déficit a nivel de infraestructura. 
Puesto que se dio a muestra ocho recursos turísticos de los cuales sólo uno se encuentra en buenas 
condiciones, siendo este ubicado en el centro y capital des distrito. Mientras que los otros siete se 
encuentran en los distantes centros poblados siendo de acceso limitado y poco concurrido, además 
de la poca intervención que han tenido para la mejora de su infraestructura. 
El trabajo de investigación se ha estructurado en cuatro capítulos principales. En el Capítulo II: 
Aspectos de la problemática, donde describe el contexto donde se encuentra el problema, así como 
la importancia del trabajo de investigación y los objetivos claros que permitan llegar a la 
investigación; en el Capítulo V: Descripción general de la infraestructura turística, donde describe 
toda la información acerca de los recursos turísticos y de su infraestructura, tales como inventario, 
clasificación, georreferenciación, descripción e intervención; en el Capítulo VI: Diagnóstico de los 
recursos turísticos, donde se conoce el marco legal y regulador utilizado además del diagnóstico que 
se realiza a cada uno de los recursos y su infraestructura; y el Capítulo VII: Evaluación del 
diagnóstico y propuestas de acciones, donde se da a conocer en un muestreo de tres recursos turísticos 
las posibles propuestas de intervención para su mejora. Finalmente se encuentras las conclusiones y 
recomendaciones basadas en el análisis del trabajo de investigación realizado. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES 
1.1. Mancomunidad 
La Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca, es una asociatividad municipal de los distritos de 
Paimas, Montero, Jililí, Sicchez, Ayabaca, Lagunas y Suyo, que desde el 2003 vienen haciendo 
sinergias con aliados estratégicos para impulsar el proceso de desarrollo, que ha permitido desarrollar 
iniciativas innovadoras en base a las potencialidades y de acuerdos a las prioridades y necesidades 
prioritarias del territorio, reflejadas en los Planes Estratégicos de Desarrollo distritales y de la 
mancomunidad. 
El Proyecto “Mejora de Capacidades para la gestión, promoción y desarrollo turístico sostenible 
en la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca”  contempla tres productos, uno de ellos es el Plan 
de Desarrollo Turístico, que se ha logrado a través de talleres distritales, talleres centrales, visitas de 
campo, tour de validación con participación de la estudiante de turismo y hotelería, tour internos de 
los actores locales, un viaje de familiarización con autoridades, operadores de turismo y periodistas, 
entrevistas y recopilación de información complementaria, facilitado por el equipo de IGCH y la 
participación activa de los tomadores de decisión local-miembros del concejo municipal, 
funcionarios y técnicos, representantes de organizaciones de base, productores/as, artesanas/os, así 
como los proveedores de servicios de restauración, hospedaje, guías, entre otros. 
El Departamento de Piura en las Provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón 
principalmente tienen inmenso potencial y dentro de este territorio la Mancomunidad Señor Cautivo 
de Ayabaca” tiene gran cantidad de recursos turísticos, algunos de los cuales se los puede convertir 
en atractivos turísticos cuyas poblaciones aledañas realizan actividades agropecuarias, básicamente 
para autoconsumo, siendo la que mayor puestos de trabajo genera; pudiendo, complementariamente, 
integrarse a la oferta de servicios turísticos y de esa manera percibir los beneficios que esta actividad 
genera en la elevación de su calidad de vida. 
1.2. Aliados convenio universidad-mancomunidad 
El presente convenio expresa el esfuerzo de muchas personas desde los distritos que desde 
su quehacer diario han contribuido con sus conocimientos, información y decisión. Debe ser una 
suma de esfuerzos de los gobiernos municipales y los actores involucrados para ejecutar los 
programas, proyectos y actividades, pudiendo intervenir desde su territorio, pero pensando en la 
mancomunidad, así como evaluar constantemente los resultados y logros alcanzados, ajustando los 
objetivos y metas del Plan a los cambios constantes de la realidad y del entorno político, económico, 
social, cultural y ambiental de la localidad. 
Estos aliados tienen como finalidad analizar, priorizar y plantear programas, proyectos y 
actividades que contribuyan a la mejora de ingresos de la población y al desarrollo sostenible de la 
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mancomunidad. Además, debe haber espacios de dialogo concertación y decisión que contribuyan 
con el desarrollo económico.  
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CAPITULO II: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
2.1. Descripción de la realidad del problema 
El Perú, según la UNWTO, fue el cuarto país con más turistas internacionales en Sudamérica 
en el año 2017 y de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Perú 
recibió 4.4 millones de turistas internacionales en 2018, un 9.6% más que el año anterior, y generó 
una entrada de divisas de US$ 4,895 millones, un 7% más que en 2017. Este mayor número de turistas 
provino de Chile y EE.UU. que, juntos, representaron el 50% del total. Según dicha información se 
tie0nen 117 sitios turísticos, museos y áreas protegidas a nivel nacional, siendo Lima, Cusco, 
Lambayeque y Puno los departamentos con mayor presencia de ellos.  
Sin embargo, cabe resaltar que según las últimas estadísticas publicadas por el centro de 
investigación empresarial (CIE) de Perú cámaras, el turismo en la macro región Norte durante el 
2018 aumento en 11% respecto de las cifras registradas en 2017. (CIE,2018)  
En lo que respecta a la ciudad de Piura, según los últimos informes de Mincetur (2018) en 
base a la Encuesta Trimestral de Turismo Interno, se estima que se realizaron alrededor de 3 millones 
de viajes por turismo interno con destino a la región Piura, lo que representa el 6,6% del total de 
viajes a nivel nacional, ocupando el puesto 4 del total de visitas por turismo interno. 
Las provincias más visitadas fueron Piura con 50,6%, Talara 21,4%, Paita 9,6%, Sullana 
6,4%, Morropón con el 5%, mientras que la Provincia de Ayabaca queda al final de la lista con el 
3%. Centrándonos en esta última donde se encuentra el distrito de Suyo, el problema de carencia de 
turismo se agudiza, teniendo en cuenta que Ayabaca cuenta con 10 distritos y que además ese 3% de 
turismo interno es abarcado en gran parte por los turistas de festividades religiosas como el Señor 
Cautivo de Ayabaca, por lo cual es apremiante el impulso turístico a través del cuidado, 
mantenimiento y publicidad digital de los recursos naturales y culturales de Suyo. 
Para lo cual es necesario crear conciencia en sus pobladores del potencial que poseen y de 
esta manera incentivar su pro actividad para que puedan optimizar y maximizar beneficios a nivel 
individual y de comunidad, así mismo es de suma importancia realizar una reestructuración en la 
prioridad que se le da al turismo en la gestión municipal de tal manera que se mejore  la 
infraestructura y  el acceso a los recursos turísticos y culturales   que dará como resultado una 
experiencia más placentera al turista. 
2.2. Formulación del problema de investigación 
Por su estratégica ubicación como puerta de entrada al país, se puede atraer un importante 
flujo de turistas de la vecina República del Ecuador y también de otros países que ingresan o salen 
por la frontera norte. Asimismo, la visita de público de los distritos vecinos de nuestra región Piura, 
ya que muchos son los atractivos turísticos potenciales que tiene el distrito de Suyo, pero que no se 
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conocen por la poca difusión, promoción e importancia que se le ha dado; ya que, al convertirse el 
turismo en una fortaleza, va a permitir el incremento del número de visitantes y por lo tanto generar 
empleo y mejorar la economía en el distrito. 
El proyecto está orientado a caseríos donde no cuentan con adecuada infraestructura a los 
potenciales lugares turísticos, los cuales no se aprovechan limitando los beneficios que podrían 
obtener los pobladores.  
¿Es necesario mejorar la infraestructura turística para generar un avance social en el distrito Suyo? 
 
2.3. Justificación e importancia de la investigación 
Las distintas localidades, centros poblados y pueblos de Suyo se encuentran 
inmersos en un deficiente acceso no solo a los lugares turísticos que poseen sino también 
a sus propias viviendas y zonas de trabajo, ya que se ha verificado que las infraestructuras 
turísticas debido a su estado, dificultan y limitan el acceso hacia estos lugares. 
El presente trabajo de investigación justifica que el diagnóstico de la infraestructura 
turística se considere como una vía de solución a la problemática presentada en algunos de 
los lugares turísticos que presentan ciertos puntos críticos ubicados en las localidades y 
zonas rurales del Distrito de Suyo. 
La importancia del diagnóstico a la infraestructura turística del Distrito de Suyo 
radica en el gran impacto económico, social y ambiental que abarca los lugares turísticos 
puesto que, mejoraría ampliamente la calidad de vida de sus pobladores, incentivando así 
al crecimiento y desarrollo local. Cabe resaltar que es necesario saber los beneficios que 
se obtiene al intervenir en este rubro, siendo algunos de estos: 
 
 Generación de trabajo a los pobladores, siendo remunerados y obteniendo 
divisas ganancias personales. 
 Generación de inversión, tanto pública como privada siendo una fuente de 
empleo para todos. 
 Capacitación, difusión y promoción de los distintos recursos turísticos 
además de promover la exquisita cultura local con la que cuentan. 
 Valoración de la industria artesanal. 
 Conservación de las áreas naturales y especies que aquí se encuentran. 
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2.4. Objetivos 
2.4.1. Objetivos Generales 
 Realizar un diagnóstico de la infraestructura turística de los centros turísticos albergados 
en los caseríos del distrito de Suyo, que proporcione información de base para desarrollar 
un plan de acción ante las situaciones encontradas y obtener un avance social como 
comunidad poblacional a través del financiamiento o inversión de las entidades públicas 
y/o privadas competentes para mejorar la infraestructura turística desde los estudios 
especializados hasta su ejecución. 
2.4.2. Objetivos específicos 
 Elaborar un informe del estado situacional en que se encuentren cada una de las vías 
hacia los lugares turísticos. 
 Dentro del proyecto se capacitará a la población sobre el impacto social y beneficios 
del turismo en su distrito. 
 Entrevistar a los personales funcionarios municipales relacionados con el sector. 
 Identificar los aspectos e impactos socio-ambientales y económicos, generados por la 
actividad micro turístico en los establecimientos objeto de estudio. 
 Procesar, analizar y evaluar la información diagnosticada. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISTRITO 
3.1.  Ubicación geográfica y política 
 
Departamento PIURA 
Provincia AYABACA 
Distrito SUYO 
Fecha de Creación 02 DE ENERO DE 1957 
Ley de creación LEY S/N - CONVENCIÓN NACIONAL 
Extensión 1084.40 Km2 
Coordenadas Geográficas 
Latitud Longitud Altura 
610649.09 9501145.69 399 m.s.n.m. 
 
Ubicación física:     
FIGURA N° 01: Ubicación del distrito de suyo 
FUENTE: Plan de desarrollo concertado-distrito de suyo, 2012 
 
Según el Plan de Desarrollo Concertado (Municipalidad Distrital de Suyo, 2012), el distrito de Suyo 
se encuentra ubicado al Nor-Este de la capital departamental. 
Tiene una altitud de 399 m.s.n.m y una extensión territorial de 1,084.40 Km² lo que constituye el 
20.73 % de la superficie territorial de la provincia de Ayabaca, de la cual forma parte, cuenta con el 
3.21% de la superficie del Departamento de Piura. Fue creado el 02 de enero de 1857. 
El distrito geográficamente es el menos accidentado de la Provincia de Ayabaca, su superficie, en su 
mayor parte, es plana, la cadena de cerros de baja altura que van a morir en el Cerro El Ereo, pero 
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destacan los siguientes: Chinchaque (1,346 m.s.n.m.); El Pato (1,147 m.s.n.m.); El Piedra de Tabla 
(1,296 m.s.n.m.); Pico de Loro (1,432 m.s.n.m.); El Toronche (1,018 m.s.n.m.); Palo Blanco (1,468 
m.s.n.m.); La Monja (1,363 m.s.n.m.) y El Tarasillo (1,068 m.s.n.m.). 
Sus Límites son: 
 Norte : Con la Ciudad de Macará 
(Ecuador) 
 Sur : Con el Distrito de Paimas 
 Sur este : Con el Distrito de Montero 
 Sur Oeste  : Con el Distrito de Las Lomas 
 Este : Con el Distrito de Jililí 
 Oeste : Con los Distritos de Lancones 
  (Sullana) y Zapotillo (Ecuador) 
3.2.  Vías de acceso y medios de transporte 
Según el Plan de Desarrollo Concertado, en abreviatura PDC (Municipalidad Distrital de Suyo, 
2012), el territorio del Distrito de Suyo está interconectado por la carretera Panamericana Norte, que 
llega hasta la frontera con Ecuador la cual se encuentra totalmente asfaltada, esta representa una 
oportunidad y una fortaleza para el Distrito en cuanto al desarrollo económico, comercial y social. 
Existen además trochas carrozables de conexión a nivel interdistrital e intradistrital que unen a los 
diferentes caseríos que conforman el Distrito (PDC, 2012). 
 
Todas estas trochas son altamente vulnerables en épocas de lluvias, todos los años se presenta una 
intransitabilidad al menos de tres meses, ocasionando problemas a la población, tanto para el 
desarrollo de sus actividades económicas como para la sobrevivencia de sus familias. 
Muchas familias que se encuentran cerca de la línea de frontera a orillas del río Calvas, tiene mejor 
acceso por la zona de Macara-Ecuador y así mismo por el sector de la Tina, utilizando en los periodos 
lluviosos “guaros”, transportes con soga y asiento por encima del cauce del rio, arriesgando sus vidas 
con tal de movilizarse o trasladarse a sus lugares de destino. La mayoría de ellas no cuenta con las 
respectivas obras de arte como puentes, alcantarillas, que permitan que las quebradas no rompan el 
afirmado. Por tanto, es importante tener en cuenta esta situación para que el estado eche una mirada 
y les dé importancia a estos pueblos en cuanto a la mejora de sus vías de comunicación a nivel del 
territorio nacional. (PDC, 2012). 
Entre las principales trochas encontramos. 
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• Trocha carrozable Pampa Larga que interconecta a los caseríos de La Monja, 
Valdivia, Chivatos, Guitarras, Saucillo, Canoas, La Tienda, Remolinos, Playas Norte entre 
otros. 
• Trocha carrozable Santa Rosa que une a los caseríos de Aterrizaje, Sarayuyo, 
Zapallal, El Sauce; del caserío de Zapallal se bifurca en otra carretera hacia El Fraile y Las 
Aradas. 
• Trocha carrozable La Tina que une a los caseríos de Cachaquito, Chirinos, 
Surpampa, Piñonal y Cucuyas, esta misma que llega hasta el distrito de Sicchez por Oxahuay 
y Palto Alto por Jilili. 
• Trocha carrozable Valle Quiroz que interconecta a los caseríos de Santa Ana, San 
Joaquín, San Sebastián y por otro ramal los caseríos de La Copa y La Saucha. 
• Trocha carrozable Cachaquito – Cachaco. 
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3.3.  Rutas de acceso al recurso turístico  
TABLA N°01: Rutas de acceso al recurso turístico 
 
FUENTE: Propia 
3.4.  Aspectos climáticos 
 Temperatura 
El distrito de Suyo tiene un clima templado cuyo mínimo, como promedio es de 15º C. y cuyo 
máximo alcanza los 29º C. Estas variaciones hacen que su temperatura no sea uniforme, siendo 
caluroso durante el día y frio durante la noche, condición que la da por la cercanía a la línea 
ecuatorial, también esta des uniformidad en la temperatura es debido al desequilibrio 
ambiental causado por la corriente El Niño y por los perjuicios que se vienen causando por la 
tala agresiva que se bien haciendo a los pequeños bosques y/o zonas de foresta. 
Otra condición es debido a que su topografía no es uniforme, está combina los relieves planos, 
ondulados y quebrados, los cuales determinan una zona de vida con sus características. (PDC, 
2012). 
 Humedad relativa 
El porcentaje de humedad relativa es del orden del 66% anual (PDC, 2012). 
Ítem Recurso turístico Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transporte 
Vías de 
acceso 
Tiempo 
01 
Playa Quiroz 
 
1 
Suyo- Puente 
Quiroz 
Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
25 min. 
2 
Puente Quiroz-
Playa Quiroz 
Terrestre Vehículo, a pie. 
Trocha 
Afirmada 
10 min. 
02 
Petroglifos Diablos 
Pintados 
1 Suyo-La Tina Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
20 min 
2 
La Tina 
Petroglifos 
Terrestre Vehículo, a pie. 
Trocha 
Afirmada 
5 min. 
 
03 
 
Los Peroles de 
Surpampa 
1 Suyo-Surpampa Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
30 min. 
2 
Surpampa-
Peroles 
Terrestre A pie. 
Trocha 
Afirmada 
15 min. 
04 
Museo Etnohistórico 
Manuel Vegas 
Castillo 
1 Piura - Suyo Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
2.5 hrs 
05 
Lugar Pintoresco La 
Tina 
1 ------------- ------------ ------------- ------------- ------------- 
06 
Las Cuevas de 
Surpampa 
 ------------- ------------ ------------- ------------- ------------- 
07 Cañón Roca 1 
Suyo- Puente 
Quiroz 
Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
25 min. 
08 Catarata Zapallal 
1 Suyo - Zapallal Terrestre Vehículo 
Trocha 
Afirmada 
45 min 
2 Zapallal-Catarata Terrestre A pie. Camino 15 min. 
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 Precipitaciones 
Las mayores precipitaciones pluviales se encuentran durante los meses de enero a abril 
principalmente, las que generan condiciones productivas para las poblaciones con una 
relevante importancia. También estás varían su intensidad de un año a otro. En síntesis, se 
puede decir, que en épocas de lluvia el clima es semi seco, presentándose las precipitaciones 
pluviales con mayor intensidad, cada 6 a 7 años y en años cíclicos donde hay la presencia del 
Fenómeno El Niño causando muchos daños en las zonas rurales. (PDC, 2012). 
3.5.  Topografía 
La topografía es variable que va desde los 200 m.s.n.m. hasta los 1400 m.s.n.m., el distrito 
Suyo, se caracteriza por presentar un relieve colinoso (penillanuras con cubierta vegetal) rodeado de 
una imponente cadena de boscosas montañas debido a la presencia de varios factores climáticos, 
entre los que podemos mencionar la presencia del Fenómeno del Niño, su cercanía al Océano 
Pacifico, las precipitaciones pluviométricas que se presenta en la zona, la altitud y la localización 
geográfica ha favorecido que en la zona predomine el bosque seco sub tropical. El clima de este 
distrito es cálido. Una gran parte de su territorio está atravesado por quebradas estacionales y por los 
ríos Macará y Quiroz. (PDC, 2012). 
Algunas quebradas, como la quebrada Suyo, tienen agua durante gran parte del año. El río 
Macará, en el límite con el Ecuador, no es aprovechado para fines de irrigación; sólo unas pocas 
hectáreas en el sector La Tina se benefician con este recurso. Por su parte, el río Quiroz, en la medida 
que es el principal abastecedor del Reservorio de San Lorenzo, sólo irriga unas pocas hectáreas en el 
sector de Santa Ana. (PDC, 2012). 
3.6.  Hidrología 
El distrito Suyo se encuentra localizado en la subcuenca del río Quiroz, donde el recurso 
hídrico es usado para fines productivos siendo su principal uso el agrosilvopastoril (cultivos 
perennes, ganado, plantaciones forestales), cuyas unidades están localizadas en las partes altas de las 
vertientes del río Quiroz y el uso silvopastoril con ganado caprino, situado en la parte baja en la 
desembocadura del río Quiroz en el río Chira. Según el proyecto Catamayo Chira existen 513,81 
km2 que representan el 16,53% del área de la subcuenca, con recomendaciones orientadas a las 
actividades de protección, que se ubican en la parte intermedia de la subcuenca, así como en los 
nacimientos de los drenajes que forman el río Quiroz. (PDC, 2012). 
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3.7.  Geomorfología local 
Los rasgos geomorfológicos que presenta el área estudiada, son el resultado de una larga 
evolución producida principalmente por el tectonismo; el plutonismo y la erosión, factores que 
modelaron dicha región hasta alcanzar el actual paisaje morfoestructural. (PDC, 2012). 
A continuación, se describen las principales unidades geomorfológicas, teniendo en cuenta su 
evolución de la más joven a la más antigua: 
 
 Cobertura deluvial 
La cobertura Deluvial se refiere a materiales que tienen una posición subhorizontal ubicadas 
en las laderas de los cerros los mismos que han sido alterados “in situ”, principalmente en las 
rocas plutónicas. 
 Valle interpacífico 
Se caracteriza porque su naciente se halla en las partes altas de la Cordillera Occidental, 
donde su aspecto depende de su naturaleza y disposición de las rocas que lo conforman. 
Además, se caracteriza por presentar una gradiente y velocidad muy baja, donde prevalece la 
erosión con predominancia de explanación lateral y hace que su perfil transversal sea muy 
ancho con limites bajos, sus afluentes son poco bajos pero grandes y transporta por su 
característica solo fangos y sustancias en solución. 
 Colinas 
Esta unidad colinda con las estribaciones andinas y sus alturas están en el orden de 400 a 1,000 
msnm y se caracteriza por una topografía intermedia con pendientes naturales entre 2 y 20%. 
Corresponde a cerros bajos ondulados que han resistido la erosión. 
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CAPITULO IV: ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 
4.1.  Distribución y caracterización de la población 
4.1.1. Población Beneficiada 
Para la determinación del Área de Influencia y Área de estudio del Proyecto, se han tomado en 
cuenta las siguientes consideraciones:  
 Localización de la población beneficiaria del Proyecto: La población beneficiaria del proyecto 
actual es la población de 19 centros poblados. (INEI,2017). 
TABLA N°02: Población urbana y rural de suyo 
 
Categorías Total Urbana  Rural  
Hombres 5,767 1795 3972 
Mujeres 5,412 1681 3731 
TOTAL 11,179 3476 7703 
 
FUENTE: Censos nacionales de población y vivienda 2017 (INEI) 
 
FIGURA N° 02: Centros poblados del distrito de suyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Censos nacionales de población y vivienda 2017 (INEI) 
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4.1.2. Estructura poblacional y nivel de vida  
En el cuadro se puede observar que la población del distrito de Suyo es de 11 179 habitantes. 
Existe un ligero predominio del sexo masculino en el distrito, alcanzando el 51.59% de hombres 
frente al 48.41% de mujeres. 
TABLA N°03: Población urbana, rural y por sexo, año 2017 del distrito de suyo 
 
Categorías Total Urbana  Rural  
Hombres 5,767 1795 3972 
Mujeres 5,412 1681 3731 
Total 11,179 3476 7703 
 
FUENTE: INEI – CPVP 2017 
4.2  Actividad económica de la zona 
Según el INEI en base al Censo de Población, Vivienda y de Comunidades Indígenas del 2017, 
en el Distrito de Suyo, la actividad económica predomínate es la Agricultura y ganadería con un 
65.42%. Hay una diferencia de producción entre las zonas bajas, medias y las altas sobre todo en el 
sector rural más lejano de la capital distrital. La producción tiene un predominio al minifundio (áreas 
agrícolas entre 0.25 a 3 hectáreas en promedio) y de monocultivo, con bajos rendimientos y con altos 
costos de producción, esta es combinada con la crianza de ganado menor y vacunos en pequeña 
escala. La actividad pecuaria es la segunda actividad económica de la provincia y lo constituye la 
crianza de ganado vacuno de doble propósito, es decir para la producción de Leche y Carne. 
En cuanto a la comercialización casi el 90% de la producción es para la venta, en las zonas de 
frontera el arroz es vendido en verde a bajos precios por los ecuatorianos, ocasionando que cada vez 
los productores se vean más perjudicados económicamente. (INEI,2017). 
Este sector productivo  de la agricultura y ganadería mantiene su protagonismo en la vida 
económica de las familias rurales, sin embargo, existen diferentes factores que limitan la 
consolidación de una producción diversificada y competitiva orientada a atender las demandas del 
mercado, entre ellos podemos destacar: la micro parcelación, uso indiscriminado de agroquímicos, 
inestabilidad de precios, inexistencia de planificación en la producción, falta de asistencia técnica, 
prácticas agronómicas inadecuadas y  sobre todo la deficiente infraestructura vial y la inexistencia 
de infraestructura de riego. (INEI,2017). 
 
 
 
TABLA N°04: Población urbana, rural y por sexo, según ocupación año 2017 del distrito de suyo 
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Distrito Suyo  
Área urbana y rural  
  3606 100.00% 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca   2359 65.42 
Explotación de minas y canteras  45 1.25 
Industrias manufactureras  61 1.69 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire                   
acondicionado 
1 0.03 
Suministro de agua; evacua. de aguas residuales, 
gest. de desechos y descont. 
2 0.06 
Construcción   46 1.28 
Comerc., reparación de veh. autom. y motoc.   288 7.99 
Transporte y almacenamiento   113 3.13 
Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas 
  117 3.24 
Información y comunicaciones 6 0.17 
Actividades financieras y de seguros 6 0.17 
Actividades profesionales, científicas y técnicas   33 0.92 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo   35 0.97 
Adm. pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 
  66 1.83 
Enseñanza   114 3.16 
Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 
  21 0.58 
Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreativas 
  4 0.11 
Otras actividades de servicios   78 2.16 
Act. de los hogares como empleadores; act. no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes 
y servicios para uso propio 
  21 0.58 
Desocupado   190 0.17 
 
FUENTE: INEI – CPVP 2017 
 
 
El nivel de ingreso familiar Per-cápita del distrito de Suyo según INEI es de S/. 217.2 nuevos 
soles mensuales, es decir que una familia tiene que abastecer su canasta familiar en un mes con este 
monto, el cual se encuentra muy por debajo del sueldo mínimo, por ello, está catalogado el distrito 
en situación de pobreza. (INEI, 2007). 
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La Población Económicamente Activa (PEA) urbana y rural que abarca a todas las personas 
de uno y otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos, que están 
ocupadas o desocupadas; alcanza el 32.26 % de la población distrital. (INEI CPVC, 2017). 
De lo anterior, se tiene que la Población Económicamente activa PEA Ocupada representa el 
30.56%, mientras que la PEA Desocupada representa el 1.70% de la población distrital. 
La Población Económicamente No Activa (NO PEA), constituida básicamente por 
estudiantes, personas al cuidado del hogar, jubilados, entre otros, alcanza 67.74% de la población 
distrital. (INEI CPVC, 2017). 
TABLA N°05: Población económicamente activa (pea) suyo 
 
Categorías Casos % Acumulado % 
 PEA Ocupada 3416 30.56 30.56 
 PEA Desocupada 190 1.70 1.70 
 No PEA 7573 67.74 67.74 
 Total 11179 100.00 100.00 
                      
FUENTE: INEI – CPVC 2017. 
4.2.1.1 Índice de pobreza en el distrito de suyo 
Según estadísticas del INEI 2007, la provincia el distrito de Suyo en su conjunto está 
clasificado como muy pobre, las actividades económicas que desarrollan no son rentables ni 
competitivas, son de auto subsistencia, no se cuenta con importantes cadenas de comercialización y 
su mejor expectativa está dada en las ventas y compras que hacen a Ecuador. El 29.7% de la 
población vive en extrema pobreza es decir que no cuenta con los servicios básicos necesarios ni el 
acceso a educación y salud de calidad.  
 TABLA N°06: Población urbana, rural y por sexo, según nivel de pobreza año 2007 del distrito de suyo 
 
 
FUENTE: INEI – CPVC 2007. 
 
Así mismo en el Distrito de Suyo los índices de pobreza extrema son de 68.1% (8,564 
personas) y la pobreza extrema (3,908 personas). Las necesidades básicas insatisfechas también es 
un indicador a tomar en cuenta: 
 Con una NBI = 4779 Personas 
 Con dos NBI = 1863 Personas 
 Con tres NBI = 481 Personas 
 Con cuatro NBI = 79 Personas 
 Con tres NBI = 6 Personas 
 
Distrito 
Indicadores de pobreza e ingresos 
Altitud del distrito 
Total de Pobres 
Pobres 
Extremos 
Ingreso promedio per 
cápita mensual 
Abs. (%) Abs. (%) 
Suyo 400 93.869 68,1 50.635 29,7 217,7 
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4.3 Datos generales de los centros poblados 
4.3.1. Educación   
Es preciso indicar que la infraestructura educativa en el distrito de Suyo está conformada por 
instituciones educativas de los tres niveles (Educación Temprana- inicial, primaria y secundaria). 
La cobertura del servicio educativo en atención a la población se realiza a través de 
programas escolarizados y no escolarizados en el nivel inicial, primario, secundario, especial y 
ocupacional, sin embargo, la deserción escolar, es uno de los problemas que se presenta con mayor 
frecuencia.  
Se registra que un 13.13% de la población es analfabeta, de esta población analfabeta 
corresponde el 6.25% a los hombres y el 6.93% a las mujeres. Se observa que el mayor porcentaje 
de analfabetismo se encuentra en las mujeres esto se debe a que las jóvenes tienden a establecer 
familias a muy temprana, situación que las obliga a no continuar con sus estudios y las escasas 
posibilidades de estudiar trunca sus expectativas profesionales. (INEI,2017). 
 
TABLA N°07: Población urbana, rural y por sexo, según alfabetismo año 2017 del distrito de suyo  
 
Categorías                  Hombres Mujeres % 
Sabe leer y escribir  4793 4376 86.87 
No sabe leer ni escribir  655 731 13.13 
Total 5448 5107 100,0 
 
FUENTE: Censos nacionales de población y vivienda 2017 (INEI) 
 
 
4.3.1 Sector salud  
Según el Plan de Desarrollo Concertado el servicio de salud brindado es limitado y deficiente, 
sobre todo en las zonas rurales. En casi todos los establecimientos de salud, hay escasez o carencia 
de medicamentos, limitada implementación y equipamiento de los servicios y sobre todo la 
infraestructura no es la más adecuada, estos factores no permiten cubrir las atenciones a la población 
demandante, lo que se pone de manifiesto en una atención restringida, una menoscabada calidad del 
servicio y deficitaria cobertura, frente a una creciente demanda de atenciones, debido a la elevada 
incidencia de enfermedades. (PDC,2012). 
Esto se suma la deficientes infraestructura no es la más adecuada, falta cerco perimétrico y 
sistema de drenaje pluvial; así mismo durante el periodo lluvioso (enero- mayo) existe aislamiento 
de la capital del distrito y/o capital de la provincia con sus caseríos por crecida de los ríos y quebradas, 
derrumbes que afectan las vías de acceso, lo cual origina demoras en el traslado de los pacientes a 
los establecimientos de salud. 
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TABLA N°08: Población urbana, rural y por sexo, según seguro de salud año 2017 del distrito de suyo  
 
 
FUENTE: Censos nacionales de población y vivienda 2017 (INEI) 
 
4.3.2. Servicios públicos 
Respecto de los servicios de saneamiento, si bien en los últimos cinco años se ha producido 
un incremento considerable de la inversión pública destinada a proveer de agua potable y 
alcantarillado a un porcentaje mayor de la población, esto resulta insuficiente si tenemos en cuenta 
que en la actualidad la cobertura del servicio de agua no alcanza al 50% de los centros poblados de 
la provincia. (PDC, 2012). 
 Agua a través de una red pública: 
Según estadísticas del Censo 2017 (INEI,2017), revela que del total de viviendas particulares las 
cuales son 3538 solo 2586 viviendas cuentan con este servicio         ya sea dentro o fuera de la 
vivienda lo que representa el 73.09% del total. 
 Formas de recojo de desechos sólidos: 
Se realiza a través del sistema de manejo de 5 carretillas, que son las encargadas de recolectar el 
perímetro de la ciudad durante la semana, pero no cuentan con un relleno sanitario, sino solo con un 
botadero. En la zona rural la situación no es mejor la población arroja la basura en los lugares 
periféricos a los caseríos, es decir se realiza al aire libre sin cuidado alguno, algunas familias hacen 
uso de composteras para los desperdicios de cocina y tampoco cuentan con rellenos sanitarios. 
 Alumbrado eléctrico: 
Según los resultados de INEI en base al censo 2017 del total de 3074 viviendas particulares 
con personas presentes solo 2473 cuentan con este servicio lo cual representa el 80.45% del total.  
  
Nº Variable / Indicador 
 
Total 
 
SIS 
 
EsSalud 
 
F.F.A.A 
 
Privado 
 
Otro 
 
% 
1 Población que tiene seguro de salud 9387 8688 511 126 39 47 83.97 
2 Población que no tiene ningún seguro 1792 16.03 
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CAPITULO V: DESCRIPCION GENERAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA TURISTICA 
5.1. Inventario de la infraestructura turística 
 
TABLA N°09: Inventario de la infraestructura turística 
 
Ítem Recurso turístico Toponimia 
Centro 
poblado de 
ubicación 
Categoría Tipo Sub - tipo 
01 Playa Quiroz El Arenal Valle Quiroz 1.- Sitios Naturales 
1.h .-Corrientes 
de Agua 
- Ríos 
02 
Petroglifos Diablos 
Pintados 
Petroglifos 
Diablos Pintados 
Pueblo Nuevo 
2.-Manifestaciones 
culturales 
2d .- Sitios 
Arqueológicos 
- Petroglifos 
03 
Los Peroles de 
Surpampa  
Los Peroles de 
Surpampa 
Surpampa 1.- Sitios Naturales 
1.j .- Caídas de 
agua 
- Cataratas 
- Peroles 
 
04 
 
Museo Etnohistórico 
Manuel Vegas 
Castillo 
Museo 
Etnohistórico 
Manuel Vegas 
Castillo 
Suyo 
2.-Manifestaciones 
culturales 
2.a .- Museo y 
Otros 
-Museos 
-Galería 
Expositiva 
-Salas de 
Exhibición 
05 
Lugar Pintoresco La 
Tina 
Lugar Pintoresco 
La Tina 
La tina 1.- Sitios Naturales 
1.ñ .- Zonas 
Paisajísticas 
-Lugares 
Pintorescos de 
Flora y Fauna 
-Bosques 
06 
Las Cuevas de 
Surpampa 
Las Cuevas de 
Surpampa 
Surpampa 1.- Sitios Naturales 
1.m .- Cavidades 
Naturales 
- Cuevas 
07 Cañón Roca Cañón Roca Puente Quiroz 1.- Sitios Naturales 
1.h .-Corrientes 
de Agua 
- Ríos 
08 Catarata Zapallal 
Catarata la 
Virgen 
Zapallal 1.- Sitios Naturales 
1.j .- Caídas de 
agua 
- Cataratas 
 
FUENTE: Propia 
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5.2. Clasificación de los recursos turísticos 
 
La clasificación del recurso turístico sigue el marco del Manual de Inventario de Recurso Turístico 
del MINCETUR. 
TABLA N°10: Clasificación de los recursos turísticos 
 
Ítem Recurso turístico Categoría Tipo Sub - tipo 
01 Playa Quiroz 1.- Sitios Naturales 1.h .-Corrientes de Agua - Ríos 
02 
Petroglifos Diablos 
Pintados 
2.-Manifestaciones 
culturales 
2d .- Sitios 
Arqueológicos 
- Petroglifos 
03 
Los Peroles de 
Surpampa  
1.- Sitios Naturales 1.j .- Caídas de agua 
- Cataratas 
- Peroles 
 
04 
 
Museo Etnohistórico 
Manuel Vegas Castillo 
2.-Manifestaciones 
culturales 
2.a .- Museo y Otros 
-Museos 
-Galería Expositiva 
-Salas de Exhibición 
05 
Lugar Pintoresco La 
Tina 
1.- Sitios Naturales 1.ñ .- Zonas Paisajísticas 
-Lugares Pintorescos 
de Flora y Fauna 
-Bosques 
06 
Las Cuevas de 
Surpampa 
1.- Sitios Naturales 
1.m .- Cavidades 
Naturales 
- Cuevas 
07 Cañón Roca 1.- Sitios Naturales 1.h .-Corrientes de Agua - Ríos 
08 Catarata Zapallal 1.- Sitios Naturales 1.j .- Caídas de agua - Cataratas 
 
FUENTE: Propia 
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5.3. Georreferenciación de los recursos turísticos 
 
TABLA N°11: Georreferenciación de los recursos turísticos 
 
Ítem Recurso turístico Toponimia 
Centro poblado 
de ubicación: 
Coordenadas UTM (WGS 84) 
Latitud Longitud 
01 Playa Quiroz El Arenal Valle Quiroz 604603.08 9500800.13 
02 
Petroglifos Diablos 
Pintados 
Petroglifos 
Diablos 
Pintados 
Pueblo Nuevo 616204.01 (*) 9500314.52 (*) 
03 
Los Peroles de 
Surpampa  
Los Peroles de 
Surpampa 
Surpampa 619021.38 (*) 9510162.01 (*) 
 
04 
 
Museo Etnohistórico 
Manuel Vegas Castillo 
Museo 
Etnohistórico 
Manuel Vegas 
Castillo 
Suyo 610669.75 9501164.48 
05 
Lugar Pintoresco La 
Tina 
Lugar 
Pintoresco La 
Tina 
La tina 614738.89 (*) 9513873.71 (*) 
06 
Las Cuevas de 
Surpampa 
Las Cuevas de 
Surpampa 
Surpampa 619338.51 (*) 9509761.40 (*) 
07 Cañón Roca Cañón Roca Puente Quiroz 604618.74 9499705.79 
08 Catarata Zapallal 
Catarata la 
Virgen 
Zapallal 620083.29 9497408.37 
 
FUENTE: Propia 
 
(*) Coordenadas referenciales, se han tomado como ubicación el centro poblado al que pertenecen. 
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5.4. Descripción de la infraestructura turística 
5.4.1. Servicios turísticos actuales alojamiento: 
El distrito de Suyo cuenta con 3 establecimientos de hospedaje, siendo los más conocidos ya 
que cuentan con un registro formal. Existen pobladores que dan el servicio de alojamiento ofreciendo 
cuartos para que los turistas o visitantes pasen la noche. 
En total estos 3 establecimientos de hospedaje, cuentan con 26 habitaciones y 48 camas, lo 
que significa que pueden atender a 180 visitantes mensualmente aproximadamente. 
Alimentación: 
El Distrito de Suyo cuenta con 7 establecimientos donde se expende comida y bebidas de 
diferentes capacidades logísticas y niveles de calidad. 
Este servicio lo ofrecen locales que cuentan con un personal de servicio perenne que atienden 
con mucha amabilidad, ya que son pobladores de la zona. Sin embargo, en algunos de ellos se observa 
la carencia de calidad en los servicios y capacitación del personal para la atención a turistas. 
Lugares de recreación: 
En el distrito de Suyo no existen establecimientos que promocionan esta actividad. 
Transporte interprovincial: 
Se puede llegar al Distrito de Suyo de 2 maneras, una es con movilidad privada (Propia o 
alquilada) y la otra es a través de transporte público, el cual se toman taxis colectivos que transportan 
desde el terminal terrestre ubicado en el Distrito de Las Lomas y llegan hasta el Distrito de Suyo 
(Puente Internacional Macará, frontera con Ecuador). 
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TABLA N° 12: Servicios turísticos actuales del distrito de suyo 
DISTRITO 
DE SUYO 
Tipo de 
Instalación 
Instalaciones  
Nombre de la 
Instalación 
Dirección, capacidad y 
estado actual 
Privada (Pr) ó 
Publica (Pu) 
Alojamiento  
Bar Hospedaje 
“Panamericana” 
Dirección: Av. 
Panamericana S/N - Suyo 
Estado: Cuenta con  10 
camas y 5 habitaciones. 
Privada 
Hospedaje “Inés” 
Dirección: Av. Leticia - 
Suyo 
Estado: Cuenta con  22 
camas y 12 habitaciones. 
Privada 
Hospedaje 
“Amazonas” 
Dirección: Distrito de 
Suyo 
Estado: cuenta con 16 
camas y 9 habitaciones. 
Privada 
Alimentación 
Bar Hospedaje 
“Panamericana” 
 Dirección: Av. 
Panamericana S/N - Suyo 
Estado: 4 mesas 
Privada 
Restaurante “Las 
Palmeras” 
Dirección: Av. Leticia  
Estado: 12  mesas 
Privada 
Restaurante “Las 
Esmeraldas” 
 Dirección: Av. 
Panamericana S/N - Suyo 
Estado: 8  mesas  
Privada 
Restaurante “El 
Rinconcito 
Marino” 
Dirección: Av. 
Panamericana S/N - Suyo 
Estado: 8 mesas 
Privada 
Restaurante 
“Franciss” 
Dirección: Jr Bolognesi  
Estado: 6 mesas 
Privada 
Restaurante 
“Melany” 
Dirección: Av Leticia 
420 
Estado: 6 mesas 
Privada 
Restaurante “La 
Nena” 
Dirección: Distrito de 
Suyo 
Estado: 4 mesas 
Privada 
Lugares de 
Recreación 
---------------   --------------------- --------------------- 
 
FUENTE: Propia 
 
5.4.2. Servicios complementarios 
Guías turísticos: 
La Municipalidad Distrital de Suyo cuenta con una oficina de Servicios Turísticos que 
actualmente se encuentra en la Biblioteca Internet Municipal ubicado frente a la Plaza de Armas de 
Suyo, el cual se encuentra inoperativo debido a la poca inversión y atención al personal de ésta área 
para su capacitación y orientación de la información y su promoción. 
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Telefonía e internet 
El Distrito de Suyo cuenta con un local que ofrece internet público, el cual se encuentra frente 
a la Plaza de Armas de Suyo, cuenta con el servicio de Internet y biblioteca al servicio del público. 
Pero se constató que dicho servicio es precario ya que, sólo cuenta con 2 computadoras que la usan 
el personal a cargo para la administración y control de la biblioteca. 
Servicios bancarios 
En el Distrito de Suyo existen 2 locales de entidades financieras, el Banco de la Nación y Caja 
Piura ubicándose en el centro de la capital. 
5.5. Rutas de acceso al recurso turístico  
TABLA N° 13: Rutas de acceso al recurso turístico 
Ítem 
Recurso 
turístico 
Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 
transporte 
Vias de 
acceso 
Tiempo 
01 
Playa Quiroz 
 
1 
Suyo- Puente 
Quiroz 
Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
25 min. 
2 
Puente Quiroz-
Playa Quiroz 
Terrestre Vehículo, a pie. 
Trocha 
Afirmada 
10 min. 
02 
Petroglifos 
Diablos 
Pintados 
1 
Suyo-Pueblo 
Nuevo 
Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
20 min 
2 
Pueblo Nuevo -
Petroglifos 
Terrestre Vehículo, a pie. 
Trocha 
Afirmada 
5 min. 
03 
Los Peroles 
de Surpampa 
1 Suyo-Surpampa Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
30 min. 
2 
Surpampa-
Peroles 
Terrestre A pie. 
Trocha 
Afirmada 
15 min. 
04 
Museo 
Etnohistóric
o Manuel 
Vegas 
Castillo 
1 Piura - Suyo Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
2.5 hrs 
05 
Lugar 
Pintoresco 
La Tina 
1 Suyo-La Tina Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
20 min 
2 
La Tina –Lugar 
Pintoresco 
Terrestre A pie. 
Trocha 
Afirmada 
25 min. 
06 
Las Cuevas 
de Surpampa 
1 Suyo-Surpampa Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
30 min. 
2 
Surpampa-las 
Cuevas 
Terrestre A pie. 
Trocha 
Afirmada 
15 min. 
07 Cañón Roca 1 
Suyo- Puente 
Quiroz 
Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
25 min. 
08 
Catarata 
Zapallal 
1 Suyo - Zapallal Terrestre Vehículo 
Trocha 
Afirmada 
45 min 
2 Zapallal-Catarata Terrestre A pie. Camino 15 min. 
 
FUENTE: Propia 
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5.6. Banco de proyectos 
El Distrito de Suyo no cuenta con ningún proyecto que tenga alguna intervención a nivel de la 
Infraestructura Turística de Suyo, tampoco cuenta con algún proyecto con intervención directa de sus 
Recursos Turísticos. Esto nos da una idea de la poca importancia que se le da a este rubro y la poca 
inversión e intervención para la explotación de los mismos. 
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CAPITULO VI: DIAGNOSTICO DEL RECURSO TURISTICO 
6.1. Marco normativo y regulador 
6.1.1 Marco legal 
 
 Ley General de Turismo – Ley Nº 29408, 17-09-2009. 
 Reglamento de la Ley General de Turismo – D.S. 003-2010-MINCETUR, 16-01-2010. 
 Decreto Supremo N° 009-2017-MINCETUR, 31-07-2017, que modifica 
el Reglamento de Restaurantes y Reglamento de Establecimientos de 
Hospedaje. 
 Decreto Supremo N° 001-2019-MINCETUR – Decreto Supremo que 
dispone la modificación de diversos artículos de los  Reglamentos  de  
Seguridad  para  la  Prestación  del  Servicio  Turístico  de Aventura y de 
Canotaje Turístico. 
 Decreto Supremo N° 011-2017-MINCETUR, 31-07-2017, que modifica 
el Reglamento de Canotaje Turístico y Reglamento de Agencias de 
Viajes y Turismo. 
 Ley de Protección y Defensa del Turista – Ley Nº28982, 03-03-2007. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones. Decreto Supremo N° 011-
2006-Vivienda 08, 09, 10, 11 junio 2006. 
 Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR, 2012 – 2021. 
 Plan Nacional de Calidad Turística del Perú – CALTUR, 2017-2025. 
 Turismo Norma Técnica Peruana, 2010. 
 Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296, 2004. 
 Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley Nº26834, abril-2017. 
 Manual de Señalización Turística del Perú, 2019. 
6.1.2 Normas de organismos regionales 
 
 Gobierno Regional de Piura – Gerencia de Desarrollo Económico 
- PERTUR – Plan Estratégico Regional de turismo (2011-2021). 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867 
 Art. 63º - Funciones en materia de turismo. 
 Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior (DIRCETUR) 
- Plan Estratégico Regional de Turismo 2011-2021 y 
Plan Operativo Regional 2011- 2014. 
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6.1.3 Normas de organismos locales 
 
 Municipalidad Provincial de Ayabaca 
- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 - Art. 73 
 Protección y conservación del medio ambiente. 
 En materia de desarrollo y economía local. 
- Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Ayabaca al 2021. 
- Ordenanza Municipal N°005-2017-MPA-“CM” – 
Que aprueba e incorpora las funciones del turismo 
local sostenible, al reglamento de organización y 
funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de 
Ayabaca. 
 Mancomunidad de Municipalidades Señor Cautivo de Ayabaca. 
- LEY DE MANCOMUNIDADES, Nº 29029. 
- Plan de Desarrollo Turístico (2010-2015). 
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6.2. Diagnóstico de los recursos turísticos 
 
TABLA N° 14: Caracterización y diagnóstico de los recursos turísticos 
Ítem 
Recurso 
turístico 
Centro 
poblado de 
ubicación 
Categoría Tipo Sub - tipo 
Tiene 
baños 
públicos 
Tiene 
luz 
Propietario 
(público 
/privado) 
01 Playa Quiroz Valle Quiroz 
1.- Sitios 
Naturales 
1.h .-
Corrientes de 
Agua 
- Ríos No tiene No tiene Público 
02 
Petroglifos 
Diablos 
Pintados 
Pueblo 
Nuevo 
2.-
Manifestaciones 
culturales 
2d .- Sitios 
Arqueológicos 
- 
Petroglifos 
No tiene No tiene Público 
03 
Los Peroles 
de Surpampa  
Surpampa 
1.- Sitios 
Naturales 
1.j .- Caídas 
de agua 
- Cataratas 
- Peroles 
No tiene No tiene Público 
 
04 
 
Museo 
Etnohistórico 
Manuel 
Vegas 
Castillo 
Suyo 
2.-
Manifestaciones 
culturales 
2.a .- Museo y 
Otros 
-Museos 
-Galería 
Expositiva 
-Salas de 
Exhibición 
Si tiene Si tiene Público 
05 
Lugar 
Pintoresco 
La Tina 
La tina 
1.- Sitios 
Naturales 
1.ñ .- Zonas 
Paisajísticas 
-Lugares 
Pintorescos 
de Flora y 
Fauna 
-Bosques 
No tiene No tiene Público 
06 
Las Cuevas 
de Surpampa 
Surpampa 
1.- Sitios 
Naturales 
1.m .- 
Cavidades 
Naturales 
- Cuevas No tiene No tiene Público 
07 Cañón Roca 
Puente 
Quiroz 
1.- Sitios 
Naturales 
1.h .-
Corrientes de 
Agua 
- Ríos No tiene No tiene Público 
08 
Catarata 
Zapallal 
Zapallal 
1.- Sitios 
Naturales 
1.j .- Caídas 
de agua 
- Cataratas No tiene No tiene Público 
 
FUENTE: Propia 
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6.3. Diagnóstico de la infraestructura del recurso turístico 
 
TABLA N° 15: Diagnóstico de la infraestructura turística 
Ítem 
Recurso 
turístico 
Entidad que 
construyo la 
infraestructura 
turística 
Antigüedad 
Materiales 
predominantes 
en la 
edificación 
¿Presenta 
problemas 
constructivos? 
Tiene 
mantenimiento 
periódico 
Son seguras 
las 
instalaciones 
Estado de la 
infraestructura 
del recurso           
( b/m/r) 
01 Playa Quiroz 
Pobladores 
Aledaños 
Sin Datos 
Rústico 
(Bambú, 
Calaminas) 
Si No No Malo 
02 
Petroglifos 
Diablos 
Pintados 
Estado 
Natural (*) 
Sin Datos 
Natural, no 
cuenta con 
edificación 
No aplica No No Malo 
03 
Los Peroles 
de Surpampa  
Estado 
Natural (*) 
Sin Datos 
Natural, no 
cuenta con 
edificación 
No aplica No No Malo 
 
04 
 
Museo 
Etnohistórico 
Manuel 
Vegas 
Castillo 
Municipalidad 
Distrital de 
Suyo – Sub 
Región 
“Luciano 
Castillo 
Colonna” 
17 Años 
Albañilería y 
Concreto 
Armado 
No Si Si Bueno 
05 
Lugar 
Pintoresco 
La Tina 
Estado 
Natural (*) 
Sin Datos 
Natural, no 
cuenta con 
edificación 
No aplica No No Malo 
06 
Las Cuevas 
de Surpampa 
Estado 
Natural (*) 
Sin Datos 
Natural, no 
cuenta con 
edificación 
No aplica No No Malo 
07 Cañón Roca 
Estado 
Natural (*) 
Sin Datos 
Natural, no 
cuenta con 
edificación 
No aplica No No Malo 
08 
Catarata 
Zapallal 
Estado 
Natural (*) 
Sin Datos 
Natural, no 
cuenta con 
edificación 
No aplica No No Malo 
 
FUENTE: Propia 
 
(*) Estado Natural: No ha tenido intervención técnica a nivel de infraestructura. 
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6.4. Diagnóstico del entorno de la infraestructura turística 
 
TABLA N° 16: Diagnóstico de la infraestructura turística 
Ítem 
Recurso 
turístico 
Presenta 
problemas de 
ubicación 
Está expuesto a 
deslizamientos 
Está expuesto a 
inundaciones 
Está expuesto 
a sismo 
Tiene accesos 
adecuados 
01 Playa Quiroz No No No Si No 
02 
Petroglifos 
Diablos 
Pintados 
No No No Si No 
03 
Los Peroles de 
Surpampa  
No No No Si No 
 
04 
 
Museo 
Etnohistórico 
Manuel Vegas 
Castillo 
No No No Si Si 
05 
Lugar 
Pintoresco La 
Tina 
No No No Si No 
06 
Las Cuevas de 
Surpampa 
No No No Si No 
07 Cañón Roca No No No Si No 
08 
Catarata 
Zapallal 
No Si No Si No 
 
FUENTE: Propia 
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6.5. Diagnóstico de la infraestructura turística 
TABLA N° 17: Diagnóstico de la infraestructura turística 
Ítem Recurso turístico 
Diagnóstico 
(Reconstrucción / 
Rehabilitación 
/Mantenimiento) 
Símbolo gráfico 
Justificación del 
diagnóstico 
Observaciones 
(Obra en 
Ejecución / Exp. 
Técnico/ Ficha / 
Perfil) 
01 Playa Quiroz RECONSTRUCCIÓN 
 
 
No cuenta con una 
adecuada 
Infraestructura, ya que 
está construida con 
material Rústico 
(Bambú y calaminas) 
hecha artesanalmente 
por los pobladores. 
No Hay (*) 
02 
Petroglifos 
Diablos Pintados 
RECONSTRUCCIÓN 
 
 
No cuenta con 
Infraestructura 
No Hay (*) 
03 
Los Peroles de 
Surpampa  
RECONSTRUCCIÓN 
 
No cuenta con 
Infraestructura 
No Hay (*) 
 
04 
 
Museo 
Etnohistórico 
Manuel Vegas 
Castillo 
MANTENIMIENTO 
 
Se encuentra en buenas 
condiciones, se debe 
realizar un constante 
mantenimiento. 
No Hay (*) 
05 
Lugar Pintoresco 
La Tina 
RECONSTRUCCIÓN 
 
No cuenta con 
Infraestructura 
No Hay (*) 
06 
Las Cuevas de 
Surpampa 
RECONSTRUCCIÓN 
 
No cuenta con 
Infraestructura 
No Hay (*) 
07 Cañón Roca RECONSTRUCCIÓN 
 
 
No cuenta con 
Infraestructura 
No Hay (*) 
08 Catarata Zapallal RECONSTRUCCIÓN 
 
 
No cuenta con 
Infraestructura 
No Hay (*) 
 
FUENTE: Propia 
(*) A octubre del 2019 no presenta ninguna propuesta de intervención, a nivel de estudios y de obras, en la 
infraestructura turística en el banco de proyectos.
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CAPITULO VII: EVALUACIÓN DEL DIAGNOTISCO Y PROPUESTA DE ACCIONES 
7.1. Propuesta para la mejora de la infraestructura del recurso turístico 
 
PLAYA QUIROZ -  EL ARENAL 
EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 Habilitar el recurso turístico: Crear un 
ambiente agradable y adecuado para las 
visitas de los turistas respetando el 
contexto ambiental 
  
 
 
 
 
 
FIGURA N° 03: Fotografía N°01 panorámica de Playa Quiroz 
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 Mejorar el acceso: Mejorar la entrada 
perfilando el terreno y darle 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 Mejorar infraestructura: Mejorar la 
infraestructura construyendo una zona de 
parqueo y de camping. Incentivando así al 
turismo y la práctica de deportes. 
 
 
 
 
FIGURA N° 04: Fotografía N° 02 panorámica de Playa Quiroz 
FIGURA N° 05: Fotografía N° 03 panorámica de Playa Quiroz 
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 Implementar señalización y seguridad: 
Colocar señales informativas y 
preventivas reglamentarias que ayuden a 
cuidar el recurso turístico. 
 
 
 
 
 Promocionar el recurso: Crear un plan de 
capacitación para promocionar los 
recursos turísticos. 
 
 
 
 
FIGURA N° 06: Fotografía N° 04 panorámica de Playa Quiroz 
 
FIGURA N° 07: Fotografía N° 05 panorámica de Playa Quiroz 
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PETROGLIFOS DIABLOS PINTADOS 
EVALUACION DEL DIAGNOTICO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 Implementar sistema de seguridad y protección: 
El deterioro del recurso turístico es notable, 
debido a la exposición permanente al ambiente. 
 
 
 
 
 Habilitar la entrada: Se encuentra en un desvío 
peatonal cerca al pueblo, carece de señalización. 
 
 
 
 
FIGURA N° 08: Fotografía N° 01 de los Petroglifos Diablos Pintados 
 
FIGURA N° 09: Fotografía N° 02 de los Petroglifos Diablos Pintados 
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MUSEO ETNOHISTÓRICO MANUEL VEGAS CASTILLO 
EVALUACION DEL DIAGNOTICO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 Habilitar el recurso turístico: Se encuentra cerrado 
temporalmente, lo cual no es apto para la visitas 
turísticas. 
 
 
 
 
 
 Realizar mantenimiento: Para la conservación del 
recurso es necesario la limpieza y administración 
continua de los servicios básicos. 
 
 
 
 
 
FIGURA N° 10: Fotografía del Exterior del Museo 
 
FIGURA N° 11: Fotografía del Interior del Museo 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1.  Conclusiones 
El turismo representa una poderosa herramienta para el desarrollo sostenible de una 
ciudad, con un correcto manejo y administración creará oportunidades para los pobladores de 
la zona y para el Distrito de Suyo ya que cuenta con potenciales recursos turísticos aptos para 
su explotación y aprovechamiento, después del análisis en la evaluación del diagnóstico 
podemos concluir que:  
 El presente proyecto de investigación corresponde al “Diagnóstico de la Infraestructura 
Turística del Distrito de Suyo” ubicado en la Provincia de Ayabaca, Departamento de 
Piura. 
 Según la información recogida y presentada se encontraron 08 Recursos Turísticos, 
siendo éstos los que se han puesto en muestra y evaluación. 
 Conforme a la evaluación del Diagnóstico que se logró realizar, se concluyó que sólo 
01 (un) recurso, de los 08 (ocho), se encuentra en óptimas condiciones ya que ha tenido 
una intervención en su infraestructura en los últimos 17 años, siendo éste “El Museo 
Etnohistórico Manuel Vegas Castillo”. En donde se ha concluido que se debe realizar 
un mantenimiento periódico y constante poniendo a disposición su servicio y atención 
al público. 
 Los otros 07 (siete) recursos turísticos, siendo entre ellos naturales y culturales, no han 
tenido una intervención en su infraestructura para su cuidado, conocimiento, promoción 
y aprovechamiento. 
 No se encontró ninguna propuesta de estudio u obra para la intervención en el 
mejoramiento o creación de una adecuada infraestructura turística en el banco de 
proyectos de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas: Consultas de 
Inversiones. 
 Por lo tanto, 01 recurso turístico necesita mantenimiento y 07 necesitan reconstrucción 
o intervención a todo el recurso turístico ya que no cuentan con infraestructura turística. 
 El presente Trabajo de Investigación fue realizado con el apoyo de la Municipalidad 
Distrital de Suyo en convenio con la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca y la 
Universidad Nacional de Piura.  
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8.2.  Recomendaciones 
 Considerar la evaluación de los diagnósticos para el mejoramiento de la infraestructura 
turística. 
 Realizar un adecuado plan de acción para la mejora de la Infraestructura Turística en 
Diagnóstico para su aprovechamiento ya que, el 90% de los recursos no cuenta con una 
adecuada infraestructura. 
 Poner en marcha estudios que garanticen la calidad en la infraestructura realizados por 
personal capacitado técnica y profesionalmente preparados. 
 Implementar un sistema de señalización y seguridad para el cuidado y mantenimiento 
de todos los recursos turísticos. 
 Buscar la inversión pública o privada que involucre a los pobladores para su crecimiento 
socio-económico. 
 Capacitar a personal especializado para la promoción y difusión de la información 
concerniente al recurso turísticos, su potencial, características y beneficios. 
 Fomentar, incentivar e impulsar la práctica de deportes en la juventud, a través de la 
promoción de los recursos. 
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ANEXO N° 01: Fichas Técnicas de Registros de Recursos Turísticos 
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Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
A. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso  Playa Quiroz Ficha N° 
Toponimia  El Arenal 001 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento /Región  Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
(Opcional) 
Latitud  
Provincia Ayabaca Longitud  
Distrito  Suyo Coordenadas UTM 
(WGS 84)  
Latitud 604603.08 
Otro Valle Quiroz Longitud 9500800.13 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría 1.- Sitios Naturales 
 
Tipo 1.h .-Corrientes de Agua 
Sub-tipo - Ríos 
DESCRIPCIÓN  
 
Ubicadas en Puente Quiroz, donde en periodo 
veraniego se prestan para darse unos buenos y 
refrescantes chapuzones. Es muy visitada por los 
amigos del Cantón Macará y pobladores de Suyo. 
 
 
 
 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 
 
 
 
Estado Actual Observaciones 
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B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros   
No existen datos con exactitud 
  
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico.  Considerar el tipo de vía, la distancia y 
el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido 
para llegar al recurso turístico. 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de 
Acceso3 
Medio de 
transporte4 
Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Suyo- Puente Quiroz Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
25 min. 
2 Puente Quiroz-Playa Quiroz Terrestre Vehículo, a pie. 
Trocha 
Afirmada 
10 min. 
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, 
vía asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar 
X 
TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
x Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  (se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar 
X 
Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 
Todo el año 
x Esporádicamente - algunos meses (especificar)…………………… Abril a Diciembre ……………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:                 7 a.m. hasta 6 p.m. (horario de día) 
ESPECIFICACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
x
x
x
x
x 
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C. CTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar) X Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  X Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros (especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
X Buceo/diving  Ferias 
X Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
X Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
X Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar):  
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D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Hoteles (especificar categorias)  X  Ciudad de Suyo 
Albergues     
Apart-Hoteles     
Hostales  X  Ciudad de Suyo 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)     
Otros (especificar):……………………………     
ALIMENTACIÓN:       
Restaurantes  
 X 
 Ciudad de Suyo 
Kioscos de comida y bebidas    X  Ciudad de Suyo 
Bares    X  Ciudad de Suyo 
Fuentes de Soda       
Cafeterías    X  Ciudad de Suyo 
Venta de comida rápida    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                              
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)……. 
   
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas    
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X  Ciudad de Suyo 
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X  Ciudad de Suyo 
Hipódromos     
Lugares de picnic 
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E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet       
Bancos    X  Ciudad de Suyo 
Cajero automático    X  Ciudad de Suyo 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros    X 
 Ciudad de Suyo 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis    X  Ciudad de Suyo 
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico    X  Ciudad de Suyo 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría    X  Ciudad de Suyo 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
  
    
Librerías       
Bodegas o minimarkets    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar):       
 
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros   
 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar)    
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F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 
EN EL RECURSO 
INSTALACIONES  
 
ACTIVIDADES Y/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       
Otros       
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE VISITANTE 
 
 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    X  C. P. Puente Quiroz 
Luz (Suministro Eléctrico)    X  C. P. Puente Quiroz 
Energía Alternativa     
Teléfono   X          C. P. Puente Quiroz 
Alcantarillado       
Sistemas de tratamiento  
 
    
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros)    X  C. P. Puente Quiroz 
Señalización       
Otra…………………………………………..       
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Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
X PÚBLICO NOMBRE: Municipalidad Distrital de Suyo 
 
PRIVADO NOMBRE: 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:                  No se encuentra administrado 
Tiempo de administración: 
 
 
I. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre:  
Cargo:  
Correo:  
Teléfono:  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
  
   
   
   
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
VIDEOS 
OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
15/10/2019 
 
x
x 
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D. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso  Petroglifos Diablos Pintados Ficha N° 
Toponimia  Petroglifos Diablos Pintados 002 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento /Región  Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
(Opcional) 
Latitud  
Provincia Ayabaca Longitud  
Distrito  Suyo Coordenadas UTM 
(WGS 84)  
Latitud 616204.01 (*) 
Otro Pueblo Nuevo Longitud 9500314.52 (*) 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría 2.-Manifestaciones 
culturales 
 
Tipo 2d .- Sitios Arqueológicos 
Sub-tipo - Petroglifos 
DESCRIPCIÓN  
 
Con este nombre se conoce a una expresión 
cultural rupestre lítica. Este Santuario 
arqueológico ha sido descrito por el arqueólogo 
Mario Polia Mecconi, quien los describe de la 
siguiente manera: Es una exploración, apenas 
en las afueras del pueblo, a los pies de una 
pequeña loma en cuya cumbre ha sido 
construida una capilla, se hallaron dos piedras 
con glifos, conocido por los lugareños como 
“Diablos Pintados”. 
 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 
 
Estado Actual Observaciones 
 
 
 
 
 
 
(*) Coordenadas referenciales, se han tomado como ubicación el centro poblado al que pertenecen. 
 
E. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
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Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros   
No existen datos con exactitud 
  
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico.  Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de 
Acceso3 
Medio de 
transporte4 
Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Suyo-La Tina Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
20 min 
2 La Tina Petroglifos Terrestre Vehículo, a pie. 
Trocha 
Afirmada 
5 min. 
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
x Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  (se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
X Todo el año 
 
Esporádicamente - algunos meses (especificar)……………………  ……………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:                 7 a.m. hasta 6 p.m. (horario de día) 
ESPECIFICACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
F. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
x
x
x
x
x 
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 Observación de fauna (especificar)  Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros (especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): …………… 
 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Hoteles (especificar categorias)  X  Ciudad de Suyo 
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Albergues     
Apart-Hoteles     
Hostales  X  Ciudad de Suyo 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)     
Otros (especificar):……………………………     
ALIMENTACIÓN:       
Restaurantes  
 X 
 Ciudad de Suyo 
Kioscos de comida y bebidas    X  Ciudad de Suyo 
Bares    X  Ciudad de Suyo 
Fuentes de Soda       
Cafeterías    X  Ciudad de Suyo 
Venta de comida rápida    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                              
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)……. 
   
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas    
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X  Ciudad de Suyo 
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X  Ciudad de Suyo 
Hipódromos     
Lugares de picnic 
    
 
 
 
 
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos      
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Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros   
 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar)    
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet       
Bancos    X  Ciudad de Suyo 
Cajero automático    X  Ciudad de Suyo 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros    X 
 Ciudad de Suyo 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis    X  Ciudad de Suyo 
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico    X  Ciudad de Suyo 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría    X  Ciudad de Suyo 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
  
    
Librerías       
Bodegas o minimarkets    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar):       
 
F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 
EN EL RECURSO 
INSTALACIONES  
 
ACTIVIDADES Y/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
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Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       
Otros       
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE VISITANTE 
 
 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    X  C. P. Pueblo Nuevo 
Luz (Suministro Eléctrico)    X  C. P. Pueblo Nuevo 
Energía Alternativa     
Teléfono   X          C. P. Pueblo Nuevo 
Alcantarillado       
Sistemas de tratamiento  
 
    
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros)    X  C. P. Pueblo Nuevo 
Señalización       
Otra…………………………………………..       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
X PÚBLICO NOMBRE: Municipalidad Distrital de Suyo 
x
x 
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Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
G. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso  Los Peroles de Surpampa Ficha N° 
 
PRIVADO NOMBRE: 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:                  No se encuentra administrado 
Tiempo de administración: 
 
 
J. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre:  
Cargo:  
Correo:  
Teléfono:  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
  
   
   
   
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
VIDEOS 
OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
15/10/2019 
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Toponimia  Los Peroles de Surpampa 003 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento /Región  Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
(Opcional) 
Latitud  
Provincia Ayabaca Longitud  
Distrito  Suyo Coordenadas UTM 
(WGS 84)  
Latitud 619021.38 (*) 
Otro Surpampa Longitud 9510162.01 (*) 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría 1.- Sitios Naturales 
 
Tipo 1.j .- Caídas de agua 
Sub-tipo - Cataratas 
- Peroles 
DESCRIPCIÓN  
 
Ubicados en la quebrada El Ciruelo y según los 
pobladores supuestamente fueron usados para lavar 
oro. 
 
 
 
 
 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 
 
 
 
Estado Actual Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Coordenadas referenciales, se han tomado como ubicación el centro poblado al que pertenecen. 
H. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
© Máximo Silupú 
Peña 
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Turistas Extranjeros   
No existen datos con exactitud 
  
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico.  Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de 
Acceso3 
Medio de 
transporte4 
Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Suyo-Surpampa Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
30 min. 
2 Surpampa-Peroles Terrestre A pie. 
Trocha 
Afirmada 
15 min. 
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
x Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  (se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 
Todo el año 
x Esporádicamente - algunos meses (especificar)…………………… Julio a Diciembre ……………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:                 7 a.m. hasta 6 p.m. (horario de día) 
ESPECIFICACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
I. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
x
x
x
x
x 
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 Observación de fauna (especificar) X Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS X Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos X Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros (especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): ………………… 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Hoteles (especificar categorias)  X  Ciudad de Suyo 
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Albergues     
Apart-Hoteles     
Hostales  X  Ciudad de Suyo 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)     
Otros (especificar):……………………………     
ALIMENTACIÓN:       
Restaurantes  
 X 
 Ciudad de Suyo 
Kioscos de comida y bebidas    X  Ciudad de Suyo 
Bares    X  Ciudad de Suyo 
Fuentes de Soda       
Cafeterías    X  Ciudad de Suyo 
Venta de comida rápida    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                              
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)……. 
   
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas    
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X  Ciudad de Suyo 
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X  Ciudad de Suyo 
Hipódromos     
Lugares de picnic 
    
 
 
 
 
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos      
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Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros   
 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar)    
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet       
Bancos    X  Ciudad de Suyo 
Cajero automático    X  Ciudad de Suyo 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros    X 
 Ciudad de Suyo 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis    X  Ciudad de Suyo 
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico    X  Ciudad de Suyo 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría    X  Ciudad de Suyo 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
  
    
Librerías       
Bodegas o minimarkets    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar):       
 
F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 
EN EL RECURSO 
INSTALACIONES  
 
ACTIVIDADES Y/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
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Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       
Otros       
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE VISITANTE 
 
 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    X  C. P. Surpampa 
Luz (Suministro Eléctrico)    X  C. P. Surpampa 
Energía Alternativa     
Teléfono   X          C. P. Surpampa 
Alcantarillado       
Sistemas de tratamiento  
 
    
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros)    X  C. P. Surpampa 
Señalización       
Otra…………………………………………..       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
X PÚBLICO NOMBRE: Municipalidad Distrital de Suyo 
x
x 
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PRIVADO NOMBRE: 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:                  No se encuentra administrado 
Tiempo de administración: 
 
 
K. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre:  
Cargo:  
Correo:  
Teléfono:  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
  
   
   
   
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
VIDEOS 
OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
15/10/2019 
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Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
J. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso  Museo Etnohistórico Manuel Vegas Castillo Ficha N° 
Toponimia  Museo Etnohistórico Manuel Vegas Castillo 004 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento /Región  Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
(Opcional) 
Latitud  
Provincia Ayabaca Longitud  
Distrito  Suyo Coordenadas UTM 
(WGS 84)  
Latitud 610669.75 
Otro Ciudad de Suyo Longitud 9501164.48 
Referencia: Frente a la Plaza de Armas 
de Suyo 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría 2.-Manifestaciones 
culturales 
 
Tipo 2.a .- Museo y Otros 
Sub-tipo -Museos 
-Galería Expositiva 
-Salas de Exhibición 
DESCRIPCIÓN  
 
Inaugurado en octubre del 2002, es una edificación 
moderna, donde se exhiben restos arqueológicos de 
la zona, de arcilla y de piedra; así 
como cuadros de los héroes nacionales y de 
personajes ilustres del distrito de Suyo y una 
pequeñísima colección de libros. Aún falta la 
exhibición de legados culturales de las diversas 
culturas de la región y del Perú entero.  
 
 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 
 
 
Estado Actual Observaciones 
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K. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros   
No existen datos con exactitud 
  
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico.  Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de 
Acceso3 
Medio de 
transporte4 
Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Piura - Suyo Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
2.5 hrs 
      
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
x Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  (se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
X 
 
Todo el año 
 
Esporádicamente - algunos meses (especificar)…………………… ……………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:                 7 a.m. hasta 6 p.m. (horario de día) 
ESPECIFICACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
x
x
x
x
x 
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L. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar)  Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros (especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak X Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): ……………………………. 
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D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Hoteles (especificar categorias)  X  Ciudad de Suyo 
Albergues     
Apart-Hoteles     
Hostales  X  Ciudad de Suyo 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)     
Otros (especificar):……………………………     
ALIMENTACIÓN:       
Restaurantes  
 X 
 Ciudad de Suyo 
Kioscos de comida y bebidas    X  Ciudad de Suyo 
Bares    X  Ciudad de Suyo 
Fuentes de Soda       
Cafeterías    X  Ciudad de Suyo 
Venta de comida rápida    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                              
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)……. 
   
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas    
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X  Ciudad de Suyo 
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X  Ciudad de Suyo 
Hipódromos     
Lugares de picnic 
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 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros   
 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar)    
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet       
Bancos    X  Ciudad de Suyo 
Cajero automático    X  Ciudad de Suyo 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros    X 
 Ciudad de Suyo 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis    X  Ciudad de Suyo 
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico    X  Ciudad de Suyo 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría    X  Ciudad de Suyo 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
      
Librerías       
Bodegas o minimarkets    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar):       
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F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 
EN EL RECURSO 
INSTALACIONES  
 
ACTIVIDADES Y/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
X  X  X  
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños X  X  X  
Jóvenes X  X  X  
Adulto Mayor X  X  X  
Otros       
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA TODO TIPO DE VISITANTE Y/O 
TURISTA. 
 
 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    X  Ciudad de Suyo 
Luz (Suministro Eléctrico)    X Ciudad de Suyo 
Energía Alternativa     
Teléfono   X         Ciudad de Suyo 
Alcantarillado    X  Ciudad de Suyo 
Sistemas de tratamiento  
 
 X  Ciudad de Suyo 
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros)    X Ciudad de Suyo 
Señalización    X  Ciudad de Suyo 
Otra…………………………………………..       
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Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
X PÚBLICO NOMBRE: Municipalidad Distrital de Suyo 
 
PRIVADO NOMBRE: 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:                  Se encuentra administrado por funcionarios de la Municipalidad Distrital de Suyo 
Tiempo de administración: 
 
 
L. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre:  
Cargo:  
Correo:  
Teléfono:  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
  
   
   
   
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
VIDEOS 
OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
15/10/2019 
 
x
x 
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M. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso  Lugar Pintoresco La Tina Ficha N° 
Toponimia  Lugar Pintoresco La Tina 005 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento /Región  Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
(Opcional) 
Latitud  
Provincia Ayabaca Longitud  
Distrito  Suyo Coordenadas UTM 
(WGS 84)  
Latitud 619021.38 (*) 
Otro La Tina Longitud 9510162.01 (*) 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría 1.- Sitios Naturales 
 
Tipo 1.ñ .- Zonas Paisajísticas 
Sub-tipo -Lugares Pintorescos de 
Flora y Fauna 
-Bosques 
DESCRIPCIÓN 
Importante para aves, con un área de 49,999 Ha y un 
rango altitudinal de 400 a 1,400 m.s.n.m., 
corresponde a bosque seco en las zonas bajas y 
bosques semi-húmedos con ceibos en la parte más 
alta (Birdlife 2008). 
 
Alberga a la perdiz cejipalida crypturellus 
transfasciatus, chachalaca cebecirrufa ortalis 
erythroptera, cotorra cabeza roja Aratinga 
erythrogenis, perico cachetigris Brotogeris 
pyrrhoptera, colaespina ventrirrojiza Synallaxis 
tithys, limpiafollaje cuellirrufo Synallaxis ruficollis y 
rascahojas capeuchirrufo Hylocryptus 
erythrocephalus, todas ellas de distribución 
restringida y con problemas de conservación (J. 
Flanagan en Biirdlife, 2008). 
Particularidades Reconocimientos 
  
Estado Actual Observaciones 
  
 
N. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
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TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros   
No existen datos con exactitud 
  
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico.  Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de 
Acceso3 
Medio de 
transporte4 
Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Suyo-La Tina Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
20 min 
2 La Tina –Lugar Pintoresco Terrestre A pie. 
Trocha 
Afirmada 
25 min. 
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
x Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  (se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
X 
 
Todo el año 
 
Esporádicamente - algunos meses (especificar)…………………… ……………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:                 7 a.m. hasta 6 p.m. (horario de día) 
ESPECIFICACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
O. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
x
x
x
x
x 
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Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
X Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
X Observación de fauna (especificar)  Caminata / Trekking 
X Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros (especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): ……………………… 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
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ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Hoteles   X  Ciudad de Suyo 
Albergues     
Apart-Hoteles     
Hostales  X  Ciudad de Suyo 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)     
Otros (especificar):……………………………     
ALIMENTACIÓN:       
Restaurantes  
 X 
 Ciudad de Suyo 
Kioscos de comida y bebidas    X  Ciudad de Suyo 
Bares    X  Ciudad de Suyo 
Fuentes de Soda       
Cafeterías    X  Ciudad de Suyo 
Venta de comida rápida    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                              
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)……. 
   
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas    
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X  Ciudad de Suyo 
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X  Ciudad de Suyo 
Hipódromos     
Lugares de picnic 
    
 
 
 
 
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
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 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros   
 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar)    
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet       
Bancos    X  Ciudad de Suyo 
Cajero automático    X  Ciudad de Suyo 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros    X 
 Ciudad de Suyo 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis    X  Ciudad de Suyo 
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico    X  Ciudad de Suyo 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría    X  Ciudad de Suyo 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
  
    
Librerías       
Bodegas o minimarkets    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar):       
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F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 
EN EL RECURSO 
INSTALACIONES  
 
ACTIVIDADES Y/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       
Otros       
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE VISITANTE 
 
 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    X  C. P. La Tina 
Luz (Suministro Eléctrico)    X  C. P. La Tina 
Energía Alternativa     
Teléfono   X          C. P. La Tina 
Alcantarillado       
Sistemas de tratamiento  
 
    
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros)    X  C. P. La Tina 
Señalización       
Otra…………………………………………..       
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Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
X PÚBLICO NOMBRE: Municipalidad Distrital de Suyo 
 
PRIVADO NOMBRE: 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:                  No se encuentra administrado 
Tiempo de administración: 
 
 
M. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre:  
Cargo:  
Correo:  
Teléfono:  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
  
   
   
   
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
VIDEOS 
OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
15/10/2019 
 
x
x 
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P. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso  Las Cuevas de Surpampa Ficha N° 
Toponimia  Las Cuevas de Surpampa 006 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento /Región  Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
(Opcional) 
Latitud  
Provincia Ayabaca Longitud  
Distrito  Suyo Coordenadas UTM 
(WGS 84)  
Latitud 619338.51 (*) 
Otro Surpampa Longitud 9509761.40 (*) 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría 1.- Sitios Naturales 
 
Tipo 1.m .- Cavidades Naturales 
Sub-tipo - Cuevas 
DESCRIPCIÓN  
 
Son parte del camino Inca, según información de los 
pobladores  
 
 
 
 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 
 
 
 
Estado Actual Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Coordenadas referenciales, se han tomado como ubicación el centro poblado al que pertenecen. 
 
 
 
 
Q. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
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TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros   
No existen datos con exactitud 
  
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico.  Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de 
Acceso3 
Medio de 
transporte4 
Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Suyo-Surpampa Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
30 min. 
2 Surpampa-las Cuevas Terrestre A pie. 
Trocha 
Afirmada 
15 min. 
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
x Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  (se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
X 
 
Todo el año 
 
Esporádicamente - algunos meses (especificar)…………………… ……………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:                 7 a.m. hasta 6 p.m. (horario de día) 
ESPECIFICACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
R. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
x
x
x
x
x 
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Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar)  Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros (especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar):  
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
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ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Hoteles (especificar categorias)  X  Ciudad de Suyo 
Albergues     
Apart-Hoteles     
Hostales  X  Ciudad de Suyo 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)     
Otros (especificar):……………………………     
ALIMENTACIÓN:       
Restaurantes  
 X 
 Ciudad de Suyo 
Kioscos de comida y bebidas    X  Ciudad de Suyo 
Bares    X  Ciudad de Suyo 
Fuentes de Soda       
Cafeterías    X  Ciudad de Suyo 
Venta de comida rápida    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                              
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)……. 
   
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas    
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X  Ciudad de Suyo 
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X  Ciudad de Suyo 
Hipódromos     
Lugares de picnic 
    
 
 
 
 
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
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 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros   
 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar)    
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet       
Bancos    X  Ciudad de Suyo 
Cajero automático    X  Ciudad de Suyo 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros    X 
 Ciudad de Suyo 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis    X  Ciudad de Suyo 
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico    X  Ciudad de Suyo 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría    X  Ciudad de Suyo 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
  
    
Librerías       
Bodegas o minimarkets    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar):       
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F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 
EN EL RECURSO 
INSTALACIONES  
 
ACTIVIDADES Y/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       
Otros       
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE VISITANTE 
 
 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    X  C. P. Surpampa 
Luz (Suministro Eléctrico)    X  C. P. Surpampa 
Energía Alternativa     
Teléfono   X          C. P. Surpampa 
Alcantarillado       
Sistemas de tratamiento  
 
    
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros)    X  C. P. Surpampa 
Señalización       
Otra…………………………………………..       
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Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
X PÚBLICO NOMBRE: Municipalidad Distrital de Suyo 
 
PRIVADO NOMBRE: 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:                  No se encuentra administrado 
Tiempo de administración: 
 
 
N. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre:  
Cargo:  
Correo:  
Teléfono:  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
  
   
   
   
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
VIDEOS 
OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
15/10/2019 
 
x
x 
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S. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso  Cañón Roca Ficha N° 
Toponimia  Cañón Roca 007 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento /Región  Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
(Opcional) 
Latitud  
Provincia Ayabaca Longitud  
Distrito  Puente Quiroz Coordenadas UTM 
(WGS 84)  
Latitud 604618.74 
Otro  Longitud 9499705.79 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría 1.- Sitios Naturales 
 
Tipo 1.h .-Corrientes de Agua 
Sub-tipo - Ríos 
DESCRIPCIÓN  
 
Ubicado en Puente Quiroz, esto lo ha originado el 
rio, al erosionar la roca para imponer su cauce. Se 
puede acceder a este lugar de mayo a noviembre, ya 
que en los meses de avenidas se cierra, debido al 
incremento del caudal del rio Quiroz.  Aquí se 
forman lagunas naturales y apacibles que la 
naturaleza ha conformado y se pueden notar 
caprichosas formas que la fuerza 
del rio ha esculpido en la roca viva, donde se puede 
observar la figura de una tina. 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 
 
 
 
Estado Actual Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
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TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros   
No existen datos con exactitud 
  
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico.  Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de 
Acceso3 
Medio de 
transporte4 
Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Suyo- Puente Quiroz Terrestre Vehículo 
Carretera 
Asfaltada 
25 min. 
      
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
x Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  (se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 
Todo el año 
x Esporádicamente - algunos meses (especificar)…………………… Junio a Diciembre ……………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:                 7 a.m. hasta 6 p.m. (horario de día) 
ESPECIFICACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
U. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
x
x
x
x
x 
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Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar) X Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS X Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos X Montañismo 
 Paseos en embarcaciones   Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros (especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
 Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar):  
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
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ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Hoteles (especificar categorias)  X  Ciudad de Suyo 
Albergues     
Apart-Hoteles     
Hostales  X  Ciudad de Suyo 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)     
Otros (especificar):……………………………     
ALIMENTACIÓN:       
Restaurantes  
 X 
 Ciudad de Suyo 
Kioscos de comida y bebidas    X  Ciudad de Suyo 
Bares    X  Ciudad de Suyo 
Fuentes de Soda       
Cafeterías    X  Ciudad de Suyo 
Venta de comida rápida    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                              
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)……. 
   
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas    
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X  Ciudad de Suyo 
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X  Ciudad de Suyo 
Hipódromos     
Lugares de picnic 
    
 
 
 
 
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
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 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros   
 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar)    
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet       
Bancos    X  Ciudad de Suyo 
Cajero automático    X  Ciudad de Suyo 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros    X 
 Ciudad de Suyo 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis    X  Ciudad de Suyo 
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico    X  Ciudad de Suyo 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría    X  Ciudad de Suyo 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
  
    
Librerías       
Bodegas o minimarkets    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar):       
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F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 
EN EL RECURSO 
INSTALACIONES  
 
ACTIVIDADES Y/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       
Otros       
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE VISITANTE 
 
 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    X  C. P. Puente Quiroz 
Luz (Suministro Eléctrico)    X  C. P. Puente Quiroz 
Energía Alternativa     
Teléfono   X          C. P. Puente Quiroz 
Alcantarillado       
Sistemas de tratamiento  
 
    
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros)    X  C. P. Puente Quiroz 
Señalización       
Otra…………………………………………..       
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Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
X PÚBLICO NOMBRE: Municipalidad Distrital de Suyo 
 
PRIVADO NOMBRE: 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:                  No se encuentra administrado 
Tiempo de administración: 
 
 
O. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre:  
Cargo:  
Correo:  
Teléfono:  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
  
   
   
   
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
VIDEOS 
OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
15/10/2019 
 
x
x 
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V. DATOS GENERALES  
Nombre del Recurso  Catarata Zapallal Ficha N° 
Toponimia  Catarata la Virgen 008 
UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA  
Departamento /Región  Piura Coordenadas 
Geográficas (WGS 84) 
(Opcional) 
Latitud  
Provincia Ayabaca Longitud  
Distrito  Suyo Coordenadas UTM 
(WGS 84)  
Latitud 620083.29 
Otro Zapallal Longitud 9497408.37 
Referencia:  
 
Altitud (m.s.n.m.)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO TURÍSTICO FOTOGRAFÍA ACTUAL: 
Categoría 1.- Sitios Naturales 
 
Tipo 1.j .- Caídas de agua 
Sub-tipo - Cataratas 
DESCRIPCIÓN  
 
Se puede observar una caída de agua permanente 
desde aproximadamente 25 metros de altura, donde 
se forma una laguna. Para llegar al lugar se avanza 
por un camino de herradura por el lapso de 60 
minutos, desde el caserío, pero se llegaría en menos 
tiempo si se apertura una trocha carrozable hasta 
un lugar muy cercano. 
 
 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 
 
 
 
Estado Actual Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
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TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 
Turistas Extranjeros   
No existen datos con exactitud 
  
Turistas Nacionales  
Visitantes Locales (Excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de 
región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico.  Considerar el tipo de vía, la distancia y el 
tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para 
llegar al recurso turístico. 
Recorrido1 Tramo2 Tipo de 
Acceso3 
Medio de 
transporte4 
Tipo de Vía  
terrestre5 
Distancia en 
km. / tiempo 6 
1 Suyo - Zapallal Terrestre Vehículo 
Trocha 
Afirmada 
45 min 
2 Zapallal-Catarata Terrestre A pie. Camino 15 min. 
      
      
      
      
1   Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,…). 
2   Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4   Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.…) 
5  Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino de herradura, vía afirmado, vía 
asfaltada u otros. 
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
x Libre  
 
Semi-restringido (previo permiso)  
 
Previa presentación de boleto o ticket (especificará tarifa: 
niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 
 
Otro (especificar):…………………………………  
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  (se puede  marcar con X, más de una opción) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 
Todo el año 
x Esporádicamente - algunos meses (especificar)…………………… Junio a Diciembre ……………. 
 
Fines de semana (especificar)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
fecha);..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:                 7 a.m. hasta 6 p.m. (horario de día) 
ESPECIFICACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
X. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede  marcar con X, más de una opción) 
x
x
x
x
x 
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Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)  Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar) X Caminata / Trekking 
 Observación de flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje  Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada en roca 
 Cruceros  Esquí sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleísmo 
 Paseos en Caballitos de Totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  X Camping 
 Paseos en motocicleta  
Eco-caminata sobre las copas de los árboles 
 Otros (especificar)………………………………  
Otros (especificar)………………………………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo/diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación y preparación de platos, productos o 
bebidas típicas 
 Rafting  Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí Acuático  Visita y participación en actividades de vida 
cotidiana de la comunidad 
 Sea kayak  Apreciación de muestras o actividades artísticas 
(danza, teatro, canto, pintura, escultura, etc.) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
X Natación  Participación y/u observación del proceso de 
elaboración de productos locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía / Souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios e investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones  
 Tabla hawaiana (Surfing) o bodyboard  
 Vela (Windsurf)  
 Kitesurf  
 Otros (especificar): ……………………  Otros (especificar): …………………………….. 
D.      SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 D1.- Instalaciones Privadas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
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ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Hoteles (especificar categorias)  X  Ciudad de Suyo 
Albergues     
Apart-Hoteles     
Hostales  X  Ciudad de Suyo 
EE. HH. (S/Clase ni categoría)     
Otros (especificar):……………………………     
ALIMENTACIÓN:       
Restaurantes  
 X 
 Ciudad de Suyo 
Kioscos de comida y bebidas    X  Ciudad de Suyo 
Bares    X  Ciudad de Suyo 
Fuentes de Soda       
Cafeterías    X  Ciudad de Suyo 
Venta de comida rápida    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar): …………………………..     
 
OTROS SERVICIOS TURISTICOS        
Agencias de viajes     
Servicios de guiado. Idioma: …………….                                              
Venta de artesanía       
Alquiler de camionetas 4 x 4       
Alquiler de carruajes       
Alquiler de botes       
Alquiler de pedalones       
Alquiler de caballos       
Alquiler de bicicletas       
Otros (Especificar)……. 
   
LUGARES DE RECREACIÓN:       
Discotecas    
Peñas       
Cines o teatros     
Juegos de casino y/o tragamonedas     
Karaoke     
Bares  X  Ciudad de Suyo 
Juegos infantiles     
Centros deportivos  X  Ciudad de Suyo 
Hipódromos     
Lugares de picnic 
    
 
 
 
 
 D2.- Instalaciones  Públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
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 Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos     
Estacionamiento de vehículos      
Señales turísticas de orientación      
Señales turísticas de interpretación    
Boletería    
Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros   
 
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de flora o 
fauna silvestre   
 
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamento (camping)    
Estancia para animales de transporte 
turístico (acémilas, caballos, llamas)   
 
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura (caballo)    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de Sitio   X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar)    
E.      SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el servicio 
Servicios de internet       
Bancos    X  Ciudad de Suyo 
Cajero automático    X  Ciudad de Suyo 
Casa de cambio       
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros    X 
 Ciudad de Suyo 
Servicio de correos       
Servicio de estacionamiento       
Servicios de taxis    X  Ciudad de Suyo 
Servicios de salvavidas       
Centro de salud - Tópico    X  Ciudad de Suyo 
Venta de materiales para fotografías       
Seguridad / POLTUR / Comisaría    X  Ciudad de Suyo 
Alquiler y compra de equipos 
deportivos 
  
    
Librerías       
Bodegas o minimarkets    X  Ciudad de Suyo 
Otros (especificar):       
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F. CONDICCIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con X, más de una opción) 
PÚBLICOS 
 
EN EL RECURSO 
INSTALACIONES  
 
ACTIVIDADES Y/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar  Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
 Física       
 Mental       
 Intelectual       
 Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto Mayor       
Otros       
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO DE VISITANTE 
 
 
 
G.      INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
  EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
  Marcar X Marcar X 
Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    X  C. P. Zapallal 
Luz (Suministro Eléctrico)    X  C. P. Zapallal 
Energía Alternativa     
Teléfono   X          C. P. Zapallal 
Alcantarillado       
Sistemas de tratamiento  
 
    
Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros)    X  C. P. Zapallal 
Señalización       
Otra…………………………………………..       
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H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL: (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 
X PÚBLICO NOMBRE: Municipalidad Distrital de Suyo 
 
PRIVADO NOMBRE: 
 
Otra situación: 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 
1. Ficha Registral: ……………………….     Número de Partida: ……………………………………………………………… 
 
2. Certificado de Compra-Venta: ………………………………………………………………………………………………………………………    
 
3. Certificado de Posesión Nro.:  ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre:                  No se encuentra administrado 
Tiempo de administración: 
 
 
P. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR) 
 
PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURÍSTICO: 
Nombre:  
Cargo:  
Correo:  
Teléfono:  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
  
   
   
   
Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
 
FOTOGRAFÍAS 
VIDEOS 
OTROS (ESPECIFICAR):  
REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 
 
15/10/2019 
 
x
x 
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ANEXO N° 02: Mapa de Georreferenciación de Recursos Turísticos 
con su Diagnóstico 
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